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IX. NÚM. 385 Peñafielj tife Enero de 1914
REDACCIÓN
Plazuela de San Miguel (Reoyo), n.° 2/, pro¿.
la Correspondencia Ádmimitratiti
Úl.GMíG DFICIÍI CE LA ASOCIACION MGIGIIL DF AGRICULTORES DE LS RIBERA DEL DUERO ,i w„.«
D. Enrique de la Villa
Abonos químicos de lita riqueza garantizada
J.
t
IMPORTADOS DIRECTAMENTE DE LAS MEJORES
f^o ^uPerfosfatos.—Nitrato de Sosa.—Sulfato de Amoníaco.—Sulfato de 
Sulfato de cobre.—Azufre.
FÁBRICAS DEL
Potasa.—Cloruro
EXTRANJERO
de Potasa.—Kainita—Escorias
Pedro de la Villa é hijo
Farmacéuticos.—peñ APIEL
^P*B especiales para cada tierra y cint'i!..--Análisis Q@ lí®rraiS.««!nfútmaci6n gratuita sobre el empleo raciona! de los AbQUQS
—mmugampaa:
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EL SEÑOR
0,1 francisco Carazo Martínez
Oficial de sjlz.j?l
fué
eció
de la Audiencia de ValladoJid
©1 6 de Enoro de 1913.
N, 5 n't8as que se celebren el próximo lu 
Sveril°*l actuad, en toda a las Parroquias, 
^i®ad'.08 y Hospital de esta Vida, serán 
c'8 Por el alma del iinado.
■jMsm mmmmm
ANO MÁS
%U J pt’38^nte número entra La Voz de Peñavelo®, ri°Ven° año de su fundación. A nosotros
Xy^ causa admiración ai volver ia vista 
Cer historia de la lucha sostenida, del 
^ciQí(1 r l t'ubajo que nos impiísimo t de los sa-
hr8 ” «ao género que hubimos, de imponer-_ 6 todo
Yv U,ílP‘ií‘ Utilmente el camino que nos tva- 
6. °mbargo aun vivimos y cada vez con
, V con más aliento para luchar por la
6sba n, 0s tntef^sés morales y materiales de la
\S^f-S6a-
s( y0 >!optetamente á la política, hemos com- 
iq^li,-;, ‘^tiremos á Íós hombres que buscan 
" 8u medro persona!, anteponiendo á los 
l(6Por de la patria sus egoísmos y á log
^ '^íip las pasiones de los que cegados por
J,i('ia,,io, hacen guerra á nuestras santas 
i:,v1 % i !"n'sÍguumdo á ía Iglesia y á sus minis-x ai In!i:3 de la calumnia, pretendiendo 
que conviertan ai matrimonie en 
^ desmoralizarla enseñanza,; IlaciónV^tament.¡>o9 •e ate-
X^cL *Ue inspirados en una gran rectitud de
ínk ’ y Gnn ____.i .. » •... * • s __ «.,?«
X ^autddo y estaremos siempre al lado
"* °0Í1 tí^evado espíritu patriótico, quie- 
v 1 haciendo frente á los elementos aníi
k
y anti, 1,1 Patrióticos, y sean quien sean, ven- 
\á su lado nos tendrán.
\de 3ítla 6s -D¿os, Falria y Región, sin que 
X¡t ^te (i5°^l6ruo 1108 preocupe, sea quien quie- 
lib° ^8^ado, si dentro del verdadero es- 
9l,tad bien entendida, hace que la más 
impere en las leyes, que evite 
0 la Hacienda Nacional, que reorga-
ni ce los servicios, que ponga freno á las concupis­
cencias y haga que todos los servidores de ia Na­
ción, sean celosos y honrados.
Que proteja la agricultura bien necesitada y 
procure medios de evitar la emigración que año 
tras año se lleva lo rihy florido de nuestra ju­
ventud.
No hemos de decir cuanto estamos dispuesto, 
á hacer por nuestra región, solo por ella vivimos y 
luchamos y cuan grande es nuestra satisfacción al 
ver que nuestras enseñanzas dan ya copiosos fru­
tos. La repoblación del viñedo ya enpezó con gran 
empuje y así veremos como se resconstituye nues­
tra riqueza principal. La construcción de los panta­
nos y canales, obra magna que será la más impor­
tante y salvadora, podrá verse pronto empezada, si 
todos hacemos un pequeño esfuerzo.
Sírvanos, pues, un año más para saludar con el 
mayor regocijo á todos nuestros queridos y respe­
tables abonados, á nuestros correligionarios, á 
nuestros colaboradores, á nuestros estimados cole­
gas, con quienes sostenemos el cambio, á nuestros 
queridos paisanos ausentes, á todos Ies deseamos 
salud y felicidades en el presente y nuevo año de 
1914, que Dios quiera sea para nuestra querida pa­
tria de prosperidad y ventura, viendo te r mina o a la 
guerra que nos va aniquilando.
Y un estusiasta saludo para nuestro querido y 
aguerrido ejército de Africa que lucha con herókp 
patriotismo, y especialmente á nuestros Dais unos 
los ribereños del Duero, ó quietaos deseamos volver 
á abrazar en esta tierra sanos y victoriosos.
LA REDACCIÓN.
—____________ -—e@®®ee-—:-------------—------
MI PRIMER ENCARGO
A mi niefceeita Ana JffaPÍa
Es la caridad bendita,* 
del hombro ei más noble rasgo, 
cuanto más la practiquemos, 
más á Dios nos acercamos.
Es emanación del Cielo, 
refugio del desgraciado, 
consuelo del afligido 
y del pordiosero amparo.
Ella da pan al hambriento, 
abrigo al desarrapado, 
y aliento y vida ai enfermo 
pobre, á quien enjuga el llanto.
Nuestra alma ella dignifica, 
y hace que desde aquí bajo, 
por el amor impulsada, 
so eleve hasta lo más alto...
Por eso, Querubín mío, 
mientras pudieres, te encargo 
que ejerzas la caridad 
en el pobre, que es tu hermano,
Y desde tu tierna infancia, 
á tu Mamita imitando, 
entusiasta protectora 
seas de El Niño Descalzo.
De la hermosa asociación, 
que en buena hora fundaron 
en la ciudad de «El Eresma>, 
dos caballeros filántropos.
Martín Chico, el escritor 
y pedagogo ilustrado, 
maestro de los maestros, 
y el periodista Roda o.
De esa obra tan divina, 
que hace prosélitos tantos, 
y que va entre pequeñuelos 
la alegría derramando.
En la que lindas r*uchachas, 
con angelicales manos, 
por bien de los desvalidos, 
trabajan con amor santo.
De esa asociación modelo, 
que otros pueblos han conpiado, 
y va por doquier vertiendo 
su salutífero bálsamo.
La que hace que niños pobres, 
que pisan nieve descalzos, 
al verse con botas nuevas, 
vayan de gozo saltando.
Pedr§ Quemada Eomero.
Cuéllar, Diciembre, 1913.
------------------------------------------------- - ------ -----------—
Refranes Castellanos que deben tener presente los nuevos Alcaldes
—Dios te libre do Alcalde nuevo y Escribano 
viejo.
—Estreno de vara, la Cárcel colmada, ó este 
otro.—Alcalde nuevo, Cárcel llena.
—Los Alcaldes nuevos son como los zapatos, 
e! primer día aprietan y los demás vienen anchos.
—La Justicia de Enero es rigurosa. En llegan­
do Febrero va es otra cosa.
—Quien ha de sentenciar, á las dos partes ha 
de escuchar.
—Alcalde cruel, nadie dice bien de él.
—Adonde hay más prudencia, debe haber más 
clemencia.
—De la justicia á la severidad, corto es el ca­
mino.
—Quien perdona á tos malos, perjudica á los 
buenos.
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—La piedad con los malos, es crueldad con los 
buenos.
—Ninguno es tan malo, que no le haga bueno
el palo.
—Al malo, palo, y al remato, no perdonarlo.
—Quien tiene el padre Alcalde, seguro va á 
á juicio.
—Aquí no pico, que mi padre es Alcalde.
—Segura oye la alcaldesa al pregón, que con 
todos reza y con ella no.
—Al Alcalde y la doncella, nadie diga «si yo 
quisiera»...
—El Juez derecho, como la viga en el techo.
—A la mujer del César, no le basta ser honra­
da, es menester parecerlo.
—Quien á uno castiga á ciento avisa.
—Quien tal hizo, que la pague.
—Quien rompa, pague.
—A quien hizo el delito, solo sosiega el castigo. 
—¿Quién vive? Ei que mal pesa y mide.
------------------------ teeeoe------------
Año nuevo... vida nueva
Yo no sé que de atractivo 
Tiene lo nuevo, que suena 
Esa mágica palabra 
Cual señuelos de vihuela,
Y los necios corazones 
Ilusionados se lleva.
¿Por qué corre iras lo nuevo 
Cual mariposa inexperta,
En el piélago del mundo 
Esta incierta barquichuela
Y va surcando los mares 
Del tiempo, dejando estela 
De turbias aguas, de efectos 
Que la corriente se lleva?
¿Por qué un adiós fementido 
A lo pasado deseo,
Y un cariñoso saludo
A lo nuevo alegre presta?
¿Hoy porque todos los labios 
Estas voces balbucean 
Llenas de aliento y de vida:
Año nuevo... vida nueva? 
Engañáronse sus ansias,
Y de sus sueños la rueda 
Quedó al caer sobre el tiempo 
En mil pedazos desecha.
Busca en lo nuevo el ambiente 
Que en lo pasado no encuentra 
La fatalidad rehuye,
Y un aliento dulce enjendra 
La esperanza, que renace 
Cuando en lo nuevo se piensa.
Dirígese el perezoso 
En agrio tono esta arenga:
Basta ya de diversiones,
Año nuevo... vida nueva.
Al ver sus pequeñas faltas
Y continuas deficiencias 
Entona el mi :mo reproche 
El cuitado anacoreta.
Y el estudiante holgazán 
Deseoso de la enmienda,
Oliendo á la calabaza 
Su afeminada indolencia,
La misma canción repite:
Año nuevo... vida nueva.
Todos lloramos el tiempo 
Que perdimos; triste queja 
Por el tiempo mal gastado 
Oímos en la conciencia.
En lontananza pulule 
Asome grata y risueña 
En nosotros la esperanza,
Pues no vive quien no espera 
Podamos decir alegres 
Frisando ya en los setenta 
Con humor de niño cándido:
Año nuevo... vida nueva.
Academia Preparatoria para Carreras Especiales
DIRIGIDA POR
DON JESÚS SANZ.-PEÑAFIEL
Preparación completa para el ingreso en la Es­
cuela de Ayudantes de Obras Públicas, (Escuela de 
Caminos) y para las oposiciones é ingreso en la de 
Sobrestantes de Obras Públicas.
Las clases han empezado en l.e de Octubre.
Detalles, Informes y programas; al Director
potería de ^Navidad
(CUENTO)
El mismo di* del sorteo de la célebre lotería de 
Navidad, vendió Antonio, el albañil, la última par­
ticipación de veinticinco céntimos, del décimo que, 
á fuerza de ahorros, logró comprar, con el sano 
propósito de ganarse unas pesetiilas en el lícito co­
mercio de las participaciones.
Terminada su tarea, fuese mi buen hombre, 
que nunca dejó de serlo, á entregar el dinerillo á 
su mujer.
Esperábalo ésta para completar la cantidad que 
por la tarde tenían que dar al sastre, para el pago 
del primer trajeeito do hombre que iba á estrenar 
aquella misma tarde el único fruto habido en este 
| matrimonio.
*
* *
—¡Señores, estoy aquí—gritaba Antonio, mos­
trándose á las innumerables personas que iban á 
cerciorarse de que el afortunado décimo premiado 
con cien mil pesetas, no había volado en compañía 
de su guardián.
— ¡Pero, qué me dice V.! ¿Es verdad eso, señor 
Antonio?
—Lo que V. oye,
— ¡Ave María Purísima! ¡Tanto dinero! Y...
—Y ya ven ustedes que estoy aquí, vamos, que 
no rno he fugado.
—¡Por Dios, señor Antonio, quien piensa en 
eso! ¡Vamos, hombre!—exclamaron loa que habían 
j empezado á dudar de la honradez del albañil.
—Y para que ni por un momento pueda pen- 
| sarse nada malo de este pobre pero honrado ai tesa- 
j no, yo os invito á que mañana á la una de la tarde 
| vengáis todos á cobrar, pues á las diez rae hacen 
; efectivo en el Banco el décimo.
—¡Viva Antonio!
—¡¡Viva!!
Al día siguiente, á las nueve de la mañana, sa­
lía Antonio acompañado de su hijo y oprimiendo 
contra su pecho aquel papelito que las listas oticia- 
les hacíanle valer cien mil pesetas, en dirección al 
Banco de España, ediíicio que por dentro descono­
cía en absoluto.
Al cabo de no pocas preguntas, llegó á la ven­
tanilla, por la cual, después déla entrega del afor­
tunado décimo, fueron apareciendo billetes en can­
tidad tal, que dejó asombrado á nuestro hombre, 
pues nunca creyó fuera tan grande la cantidad 
que tenía que percibir.
—¡Si todo este dinero fuera mío!—pensó sin 
querer.
Y guardando los billetes en los bolsillos con 
mucho cuidado, se decía mentalmente, mientras 
marchaba en dirección á su casa:
—Pero nó; dentro de tres horas no me quedará 
de tan gran fortuna más que el recuerdo.
—¡Papá, que viene un coche!—gritó con espan­
to el niño, al ver que por poco los atropella un 
elegante landó, que salía por una de las muchas ca­
lles que afluyen á la de Alcalá.
Antonio vió parar el vehículo.
—Quizá su dueño no tendrá tanto dinero como 
yo ahora... ¡Dios mío, ven en mi socorro! ¿Qué es­
toy pensando?... ¡Oh, esto es infamo, horrible!... Y 
la verdad que si yo cogiese á Micaela y huyésemos 
los tres, cometería una mala acción... Ahora, que 
si no repartiera el dinero... no robaba á nadie, 
pues esto no hasido todavía más que mío; y si hasta 
aquí vivieron sin ello, bien pueden seguir lo mis­
mo... ¡Seríamos tan felices con este dinero! Mi hijo 
podría tener carrera... ¿Pero, qué te pasa?
— Espera un poco, papá. |
— ¿Qué ocurre?
—Nada, una moneda de diez céntimos, que se 
le ha caído á ese caballero al sacar el pañuelo.
—Cógela, ya tienes para caramelos.
— ¡No, papá! Tú siempre roe has dicho que 
cuando uno se encuentra una cosa debo dársela á 
su dueño,
Y echó á correr para entregar la moneda.
. p
Antonio no le dió tiempo á que volví®8' ^ 
gió como una pluma, y besándolo con anSia'8 
sin fijarse en que llamaba la atención: ^
— ¡Hijo, hijo de mi alma! ¡Has salvado 
dre de la deshonra! _ ^
Virgilio de la PaS
®o#eee
Ante la cuna de Jesús
i
Meditaba yo anoche en la Iglesia 
El augusto y divino misterio,
Que había visto antes 
En los dulces sueños,
De un alma que suspira anhelosa 
Por volar venturosa hasta el cielo* 
Yo así meditaba,
Con rostro halagüeño 
Con los ojos lijos 
Que estáticos miraban al suelo 
Buscando la choza 
Buscando aquel lecho,
Que en la Iglesia yo ror figuraba 
De miseria y de pajas cubierto.
II
Levantó de la tierra mis ojos
Y miré hacia el cielo.
Y una voz pareció que rae dijo,
Allí está su lecho
Y miró con afán y esperanza
Con tesón y empeño,
Miró aquel recinto 
Tan divino tan santo y tan bello-*
Y en un pesebrito
Vi un niño muy tierno...
Que inspiraba tan dulces canción98 
tan gratos acentos,
Que mi espíritu henchido de gozo 
Postrado en el suelo 
Le adoró con cordial reverencia 
Con amor y profundo respeto...
III
Me levanto y me voy á la gruta 
De ansiosos anhelos,
Y allí de rodillas
Contemplaba su rostro hechicero, 
Sus ojos chispeantes 
Divinos y bellos 
Sus labios rosados 
Que hasta hablarme parece quis,0f 
¡Oh que cosas tan tiernas diría,
Si pudiera arrancar de tni pecho
Aquellas palabras g
Que impregnaron en mi alma recu®r 
Tan dulces y nobles 
Sublimes y tiernos ^
Que en mí mente quedaron escP
Y olvidarlas no puedo... ni qai0r°*
IV
Y mi alma abnegada 
Con tanto consuelo,
Le besó sus piecitos divinos
Y se fuó silenciosa del templo.
Laurentino S&% *
¿Se puele fertilizar la viña exclusivamente con aban®3
, . ----------- . PlOtf
Un distinguido propietario do Saint-1* ¿fl
Orquez, M. Trinche-Coste, ha dado cU0°‘^o(,íC
último Congreso vitícola iñternacianal f1
llier, desús interesantísimos ensayos p^°
pecto á la fertilización de la vid. \
Dicho señor plantó media hectárea n® gj
año de 1881 en un terreno calizo con
cá reo-arcilloso, que viene abonando
hasta la fecha con fertilizantes mineral03 0 ^ o'
mente, sin haber aplicado jamás estiércol ^
materia orgánica análoga, dando ñnualírlC ^
da cepa 42 kilogramos de potasa, 13 de ácd
co, y 12 de nitrógeno ó sea la fórmula 3Íg'u30
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En la media 
_ hectárea
^ Por cepa (1.600 cepas).
PomI® P°*?sa del 48t50
§UDftl P J de riqueza..........  85 grms. 136 kmos.
. tor ito tat0 del 13‘15
HitrJ°°........................... 100 > 160 >
por ionde sosa del 15
1U0............................. 80 » 128 >
Pu
e^cii ,7" UIHn’ rnectiant© esta fertilización mineral 
líq Va durante 26 años consecutivos, el viñedo ha 
ÜH una vegetación exuberante, presentando
o^o^Uo foliáceo potente y de color verdoso 
«gÜOs 0jUe contrastan con los de los viñedos con - 
^ 1° que es aún más asombroso, el producto
tr0g ~ dliUal de mosto se ha elevado á 45 heotoli- 
f<lo9 decir noventa hectolitros por hectárea, cosecha 
hci0n^ muy superior á la obtenida en otras plan­
ee 6,S dichas en el mismo terreno pero abonadas 
E"do diferente.
Ofre(jQtlolable experimento del Sr. Trinche Coste 
CnaritoU!i interés excepcional para la viticultura en 
Hqs Muestra la eíicancia indiscutible de los abo- 
dl[nicos deducida do 26 años do práctica.
La paga de Navidad
(DIALOGO CÓMICO CONYUGAL)
Ha llegado Navidad 
Y yo lo deploro. Emilia.
■Porque tal festividad 
Para un padre de familia,
Ha una calamidad. 
iQué manera do pedir 
Es uso.
—Yo lo rehusó;
Jorque debes convenir,
Que más que uso es un abuso 
Ó no no se puede sufrir, 
lauto gasto como ves 
He 3o puedo soportar. 
‘“-Economiza.
— ¡Eso es!
¿Qué puedo economizar
^°n treinta duros al mes?
En días de Navidad
Exige la Sociedad
Óue á los deudos y parientes
Obsequiemos con presentes.
""¡Pues es una atrocidad!
Ha pides economíasy1 me exiges nuevos gastos.
Es que estos gastos Matías. 
Además de no ser vastos, 
so hacen todos los días.
—¡Claro!
""Como es muy probable 
óuo si cual requiere al caso 
cumples, de miserable 
L© tilden, lo indispensable 
Eara salir bien del paso,
Es...
""Eo sé: echar á correr.
"No: que prestes atención...
"iNo presto nada mujer!
"A que des tu aprobación
A i1:J6 compras que he de hacer. 
"'Al diputado rural
te dió la credencial, 
tiv° y turrón... 
iQue reviente!
¡Baatanto le clavó el diente.
Al turrón ministerial!
melón ó una sandía .
^1 médico don Fidel.
"¡Por poco me mata un día;
melón? ¡qué tontería!
¡Bastante melón es ód
—Una pava.
"¿Sin cebar?
—Cebada al jefe que suele 
Tus faltas disimular.
—¡Como otra pava no pele 
Soltero se vá á quedar!
—Para el chiquitín también 
Hay que comprarle un helen.
—¿Un béleri* ¡Qué cosas tienes!
Yo Jo compraría cien.
¡Mas no estoy para belenes!
—Tu sobrino Romualdo 
Vendrá por el aguinaldo.
—Desde ahora me hago el sordo. 
¿Qué pretende Romualdo?
¿Que le haga el caldo gordo?
—Tengo que hacer provisión 
De moscatel de Alicante, 
Langostas, pavo y turrón.
—Muy bien; más por precaución 
Provéete de unPurgante.
—También á la niña quiero 
Comprarle unas frioleras:
Una muñeca, un pandero...
—Mira: compra lo que quieras 
Pero no gastes dinero.
—No le tengo... Justamente 
Iva á pedir más
—¿A mí?
—A ti nó, precisamente.
Sino al vecino de enfrente.
—¿Y la paga que te di?
La gastó.
- ¡Qnó atrocidad!
—Compró uu gabán y un vestido 
Que es una preciosidad.
—¡Y en el vestido se ha ido 
La paga de Navicad!
—Me he de arropar en invierno. , 
¿Qué quieres que yo haga?
¿Tengo yo la culpa?...
—¡Un cuerno! 
¡Tiene la culpa el gobierno 
Porqué anticipa la paga!
—Pide liado.
—¿Y después?
—Compraré para la cena 
Pavo trufado
—¡Eso es!
¡Comer pavo en Noche-Buena 
Y luego ayuno de un mea!
—¡En Pascuas y sin dinero!
—¡Ojalá fuese soltero!
— Llaman 
-Sí.
—(Yo estoy en ascuas).
¿Quién será?
—¿Quién? El cartero
Que felicita las Pascuas.
—Que las tenga muy felices,
(Creo que voy á estallar!.
—¿Qué le doy?
—¿Qué le das, dices?
Pienso que lo vas á dar 
con la puerta en tas narices 
—Ahí está el sastre.
—¡Me va á oir!
—Y el portero.
—¡Esto es el colmo!...
Diles que se pueden ir.
Porque venirme á pedir 
Es pedir peras al olmo!
J. J. Sanmartín y Aguirre.
Dr. Uña Ortega
Exayudante del Dr. Botey
Especialista en enfermedades
de la garganta, nariz y oídos
Consulta diaria da diez á doce y de tres 
á cinco.
fflaleoeinado, 14, 2.a (fuente á San Benito) 
VALLADOLID
TI
ti; =6= =3»
Noticias
Se encuentra entre nosotros pasando las vaca­
ciones de Navidad, nuestro querido amigo, el jóven 
é ilustrado catedrático de la Universidad de Valla- 
dolid D. Teodoro de la Villa y Sauz.
Ha sido nombrado alcalde de esta villa, nuestro 
querido amigo D. Teófilo Bargueño, al que le da­
mos la enhorabuena y le desearnos mucho tino pa­
ra desempeñar el cargo que le ha sido conferido.
Se encuentra completamente restablecido de su 
grave dolencia, nuestro querido y particular amigo 
D. Juan García del Pico.
La Voz de Peñafiel desea á sus sus- 
criptores muchas felicidades.
PARA NAVIDADES
La acreditada confitería de Indalecio Cea, ofre­
ce para las Navidades, Año nuevo y Reyes, colec­
ción de turrones de todas las clases, variado surti­
do de Pasteles, Tartas, Cajas con anguilas y Cestas 
surtidas con Vinos de todas marcas, Conservas de 
las más acreditadas marcas y cuanto pueda desear­
le en este ramo.
¡Coñac oxigenado!, ¡Vinos de Jerez, Málaga y 
Moscatel!. ¡Mantecadas de Astorga!, ¡Ojón supe­
rior! en casa de Agustín Rojo (Cumiche).
Para la plantación de árboles en esta temporada
En Renedo de Esgueva á seis kilómetros de Va- 
lladolid, se venden OCHO MIL PLANTONES DE 
CHOPOS DE TRES AÑOS, para tratar, dirigirse á 
Don Lorenzo Sinoba Vitoria, en dicho pueblo.
¡¡Agricultores!!
Para llegar y obtener grandes cosechas, 
es necesario además de abonar racional­
mente hacer barbechos profundos y esto no 
se consigue más que con el nuevo arado 
«Gracia» patentado. No olvidar que para 
remediar un tanto la pertinaz sequía hay 
necesidad de hacer buena labor y esta la 
podéis efectuar bien y sin gran gasto adqui­
riendo el Arado giratorio que os reco­
miendo.
Para facilitar su adquisición, véndense 
al contado y á plazos.
Pídanse prospectos explicatorios con 
precios á la casa.
ANTONIO CÁNOVAS JOLÍ
HUESCAR (GRANADA)
ó al representante depositario
D. Pedro de la Villa 
PEÑAFIEL (Valladolid)
Véase el anuncio en 4.a plana.
ARTRITICOS. = La humedad es vues­
tro mortal enemigo; son causa de que se 
recrudezcan vuestros padecimientos, Ciáti­
ca, Reuma, Gota, Arenillas, Neuralgias, 
Cólicos nefríticos. Tomad la Piperacina del 
Dr. Gran y os curareis.
EL MODERNO
Tejidos del Reino y extranjeros. Gran surtida 
en lanería, pañería y todo lo concerniente al gre­
mio, con especialidad en corsés y ropas blancas 
para señoras y niños.
Julia Vázquez Alausa
CALLE DE SAN WI SIJEl, HUÍ. 12
PEÑAFIEL.
!
0.10.—Fijarse en el escaparate de este nuevo y acre­
ditado establecimiento.
- -1 fp  —1 C=
Valladolid.—Imp. de A. llodrígu-z.
4 LA VOZ DE PENAHEL
Sección de Anuncios
Almacenes de Ferretería, Hierros, Carbones, Camas y Muebles
D E
VICTORINO ESTEBAN
¿Queréissabev donde hay más surtido y mejores condiciones para com­
prar estos articuios?
Pues visitad dichos Almacenes y allí encontrareis de todo lo concer­
niente al ramo, y especialmente gran variación de Cocinas Económicas 
para uso de carbón y leña de los más acreditados fabricantes, al mismo 
tiempo os facilita la verdadera instalación de las mismas, por medio del 
modelo especial de su propiedad.
Para los que no pueden comprar Cocinas, tengo los acreditados Fuelles 
Castillo de Peñafiel con mi nombre, para mayor garantía de su resultado.
Venta por mayor y menor del acreditado Carburo de Calcio marca 
Faro de Sastago.
VICTORINO ESTEBAN 
Porteles Plaza Mayor (Frente á la Iglesia).--F E Ñ A F I E L
Vides Americanas
de Adolfo Herrarte
PROPIETARIO Y VITICULTOR EN H A R O (Rioja)
El Arado siste­
ma GRACIA, 
que representa 
este dibujo, es de 
lo mejor que se ha 
podido fabrica ,
por ser un aparato que reúne todas las 
buenas condiciones deseables por el 
agricultor, por ser lo más perfecto, li­
gero y económico; de más duración 
y menos composturas, resultando sus 
materiales inrompibles; el que hace 
una labor conforme á las exigencias y 
el que necesita una fuerza detracción 
muy reducida para hacer un gran 
trabajo.
0i°-Este5«íes nuevo, c¡oí 
patente de i»v®'0aí- 
por 20 años.-¡y Lyr 
tario general: ^ j¡. 
nio Cánovas ^ 
Huesear (G>a LroS' 
ai que peuivap Ly
T e ‘tos y demas
lies, ó á su representante en PEÑAFIEL, DON PEDRO DE LA VILLA
Plantaciones y Viveros de Cepas Americanas en Raro,
Sen Felices. SaJinillas (Alava), y en Medina del Campo (Valladolid).
Para informes y cuentos detalles se deseen dirigirse, á
D. ytolfo Herrarte.-- fi Á R C
LOS MEJORES del MURDO, Chocolates
de Joaquín Orüs (Zaragoza)
Marca escudo de la Virgen del Carmen
Fábrica modelo movida por electricidad. La de más producción de Aragón, 
La única que elabora sus chocolates á la vista del público y prueba ysí que 
no hay otro más rico ni mejor elaborado.
DEPÓSITO EXCLUSIVO PARA LA VENTA:
^______  Sres. Don José Valiente c Hijo
Extensos Talleres de Sastrería
ANUNCIO
Se hacen toda clase de trabajos en Cemento armado, Piedra arttfc¿ 
Mármol comprimido, Mostradores, Fregaderos, Pilas, Lavabos, Peldf e 
de escalera,, Bóvedas para las mismas, Balaostradas, Balcones y toda ^ 
de trabajos de Cementerio y Construcción de obras.
Para precios y condiciones dirigirse á
FELIPE MARTÍN
Plaza del Coso, núm. 30.— EEÑAFiEl
uirúrgico y
CALIXTO SERRANO, Sucesor del Dr.
n
"i
LI Li 11
7Y EZ
til'
I.- a mejor
= A c e r a ,
surtida y económica
2 9 .—V ALLADOLID ==
Maquinaria fricóla é Ictusfiai y Oficinas Técnicas 
Garteiz, Hermanos Yermo y Compañía
BI LBAO-VALLADOLID
Maquinaria agrícola de todas clases.
Sembradoras Hoosier^Gartehz
Aventadoras, Cribas, Arados, Gradas, 
Rodillas, Cultivadores, Arrobaderas, Cor­
ia paj ay, Trituradores, Bombas y Molinos 
de viento, Prensas para paja heno, etc.
S yadoras, Guadañadoras, limíriüos y 
afiladoras Me. Cormick-' Trilladoras "á vapor
___ de iodos los tipos.
PRENSAS Y PISADORAS PARA UVA.—MAQUINARIA INDUSTRIAL 
Catálogos y presupuestos á quien los soliciten 
VelludaHd: j i Depósito en Rioseco:
Avenida de Alfonso XlII, 3 y 9 ¡j Calle Ancha, número 1.
8, Libertad, VALLADOLID Libertad, 8 
u EISA MÁS ílíiGIIÁ BE CASTILLA U VIEJA FUMA Eli EL AÜB ¡855 
PROVEEDOR be la facultad DE 1PDICINA,
HOSPITALES, CASA S0C08R9. y, 
Unica, con gabinete ortopédico para la consulta grí*^' 
ta y colocación de aparatos, bajo Dirección facultó^' 
De once y media á una y de siete y media á nueve
USettad, S.-CaUXTO SERRANO, Sucesor del ür. Bercero,—Vallai 
PRECIOS ECONÓMICOS
___ GRAN SURTIDO EN BRAGUEROS SEÉLEVs
Aguas, sales y comprimidos purgantes
SON LOS MÁS CÓMODOS1
EFICACES Y ECONÓMICOS ^3
DE TODOS LOS CONOCI^
ANALIZADO POR EL D R . S ■ RAMÓN Y
OflcinaN: Silva, 34 -MÁdRIO 
De venta en F A R M ACIAS Y Ük O G U R R í A S 
Peñafiel, FARMACIA DE PE ORO DE LA VID
Gran taller de Guarnicionero de JULIAN DIEZ Víí
CALÍ. DEL PUENTE
El ntiovo dueño óM ^antiguo taller de 'SIMÓN 3ANZ, porre en fj»
miento del público; (pie ha introducido importan lea mejoriL, ivpyfio*..... _ . . — ...........
^rr.zí aumido de Guarniciones para tiro, Toldos ^Hitados y 8 rn breado**; y
lleras de labranza, Sillas, Albardinee, AU^rdas, Cabezadas de 1# 
sencillas.
Precios sin competencia y muy económicos!
No confundirse: CALLE DEL PUENTE.—J U LIAN DI EZ VILLAMU?^
Calvos desahuciados! ¡Setecientos curados en un año!
EL PRODUCTO S A NT O5
Patente por veinte años número 47.873
Hace nacer, fortalece, desinfecta y nutre el pelo de la cabeza, barba, bigote, cejas y pestañas, evitando su caída en ¡¡todas as edades
ES EL MEJOR RECONSTITUYENTE QUE SE CONOCE
herpes (rupias é impétigos) y todas cuantas enfermedades afectan al cuero cabelludo.
El $ro"drjeto Santos, es el único que en reñida lucha con todos sus similares del mundo, ha obtenido gran Premio y Medalj3 
oro en las ¡exposiciones Internacionales de Londres y Milán 1912 y en la de París, 1913.
Estos triunfos que tanto honran á la química española, constituyen la más gloriosa ejecutoria de su valor científico.
El Producto Santos, es el que más se vende en España, á pesar de llevar en explotación solo un año.
cpcsüo v ¿espicho Central, casa de su autor / clínica §SB üfHIílfd©*, 3®.»*/^ A D R I D
T),,JJijípóáito en PEÑAFIEL, Farmacia de D. PEDRO DE LA VILLA
